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la conquestajaumina.Si bél'atencióa aquestsproblemesésnomés

































































rriente,favorablea la tesid'unbilingüismeprolongata l'Espanya
musulmana.Aquestprestigiósarabistaconsidera«thethirteenthcen-














































U wasnot likelyto havebeenan unnecessaryproceeding.Theonetext
commonlycited,todemonstratehataMozarabiccommunityactuallysur-
vivedthere,is apre-crusadegrantof the 'placeof thechurch'of Saint
Vicentto theAragonesemonasteryof San Victorián;butthisphraseis
merelythedualconstructionor repetitioncommoninLatin (siveserves
ascopulatwicehere,etonce),andinanycasenopeopleatallareinview.
Any Mozarabicpresenceor influencein crusaderValenciawassubterra-
neanand officialy invisible,by scatteredindividuals now unknown»
(1984,180-181).





sarabssuposadamentvalencians,ja a l'epocadel Cid, s'imposala
conc1usióque,al segleXIII, hi deviahaverunamuralla idiomatica
entre els conqueridorsi la població autoctonadel País Valencia
(1979,27).Molts mésdetalls ho confirmen,coro ara l'actitud pro-
selitistadeIsdominicans,ques'afanyena aprendrel'única llengua









































petencialingüística ctivai passivaenroman<;dela immensama-

































clusionsanteriors:«Fins i tot si poguéssemadmetrela tesideIs
tradicionalistesdelquasiuniversalpredominiromanic,o d'unbilin-
güismemaxim,11urcomprensiódelasituacióvitalcontinuariaessent























































































































passardesapercebutpera l'historiadordela literaturai dela cultura.
Em referesca l'estructuraliterariadelLlibre deisFeUs, quel'autor
abordaenunaptmdixaMuslims,ChristiansandJews in theCrusader
Kingdom of Valencia(1984,285-288),titulat «The King's autobio-
graphy: the Islamic connection»,que sintetitzei comentetot se-
guit.
Ja el 1975,Burnsvaapuntarcoma clauinterpretativadela cronica
reialla ideologiadeIs«fets»i deIsepisodismilitarsengeneral.Un any
méstardesdemanava:«Why wasthis theonly royalautobiography
in medievalEurope,for exemple,andwhydidthetrajectoryof narra-
tivestretchliteral/yfrom wombto tomb?»,i proposavaun altremarc
dereferencia,el deles«Islamicinfluencesso stronglyreinforceddu-
ring Jaume's lifelongcrusadingin theBalearicsandspecial/yin Va-
lencia».
BurnsacceptalesconclusionsaquearribarenFenanSoldevila,Martí
de Riquer i Miquel Coll i Alentorn pel quefa a la dataciói autoria
dela cronicareial.La primerapartd'aquestas'hauriaredactat«in the
Valenciankingdomaround1244andthesecondatBarcelonain 1274,
thewholeprojectprobablyoriginatingasa recordof theMajorcacam-
paign». De reí, la sella«autobiographyis essential/ythestoryof the







deisFeits eninsistirdenou en l'atribuciód'una granpartd'aquesta
responsabilitataun eclesiasticmolí culte,JaumeSarroca,bisbed'Os-





afew biblicalraisinsinto theroyalpudding. Theking doubtlessex-
pectedno lessandapplaudedtheseborrowedbUs.It is crucialto re-
member,however,thata redactoris not an author».
Enfront deRiera,Burnsargumenta(a)quel'espiritualitati la teo-
logiadela cronicaésmésaviat«primitiveandunclerical,andat times
242
almosta baptizadpaganism»,(b) que«Jaumeemergesapoor figure
of a Christianevenby thestandardof his ownage,whileboastfulof
hisChristianbraveryandserviceto thechurch»,i (c)queun universi-
tari, comSarroca,«wouldnothavechosenCatalanoverLatinfor so
majara work,andhaveproducedonly thissinglemasterworkof ima-
ginationandremainedotherwisesi/entsavefor technicallegalwritings,
or haveomittedall buttheking'smilitaryglories».Precisament«the
specijicpietyof theLlibre deIsFeitsis thestrongestargumentagainst
a clericalor bourgeoisinterventionexceptataformal andsecretarial
level.Turn all theseargumentgsaround,however,and theybuttress
theking'sclaimtoauthorshipateverylevelbutthemostformal». Es
tracta,pertant,d'un «lay-knight'sbook, religiouslynaive,militaris-
tic in focus, centeredon thelije of campand weaponryand honor,
dovetailingexactlywiththementalityin muchof theking's indepen-
dentdocumentation,and bearingthestampof his educationby the




















lers»i fa observarquela «connectionbetweenJaume'sautobiography









delmodelislamical Llibre deisFeits «becomesevenclearerwhenwe
realizethattheseautobiographies-biographieshadastheirgeneralfea-
turethedisplayof ethicalqualitiesandbehavior,frequentlybymeans
of anecdotesandepisodes».Per aixohi veurem«thesamecontrolling
theologicalframe, thesamedominantethicalpurpose,thesamelinear
narrativefrom birth to death(an inclusivenessdisquietingto a num-
berof moderncommentatorson Jaume'sbook), thesameconcentra-
tion on warsand victory, thesameanecdotalapproach,thesame
selectionofsomecentraldeed(heretheMajorcan-Valencianconquest),
thesamethirstfor fame,thesamerevelationof thehumanself,the
sameuseof subauthorsor redactors,and(if Soldevila'sconclusions
areaccepted)thesamepreliminarykeepingof notestowardeventual
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